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 ABSTRAK 
 
 
 
 
Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Arus 
pembangunan yang pesat ini terdapat bangunan yang penuh dengan kesan sejarah 
yang menarik. Hasil daripada penyelidikan, didapati bahawa ada di antara bangunan 
bersejarah ini tidak dipulihara dengan baik malah ada yang telah dirobohkan kerana 
terdapat banyak kesan kecacatan yang berlaku dan keadaan seumpama ini telah 
mencacatkan keindahan dan keunikan rupa bentuknya. Kajian ini menggunakan 
kaedah soal selidik dan tinjauan tapak. Soal selidik diedarkan kepada 35 responden 
dan telah dikembalikan sebanyak 34 responden yang terdiri daripada pihak 
pengurusan, kontraktor, arkitek, juruukur bahan dan perunding. Data kajian dianalisis 
menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) dengan berpandukan 
statistik deskriptif dan frekuensi untuk mendapatkan nilai peratusan, min dan 
kekerapan. Hasil analisis objektif pertama telah mengenal pasti sebanyak 8 jenis 
kerosakan dan kecacatan yang sering berlaku pada elemen bangunan bersejarah iaitu 
bumbung, dinding, siling, lantai, pintu, tingkap, tangga dan tiang. Hasil análisis 
objektif kedua telah menemui sebanyak 13 punca kerosakan dan kecacatan iaitu 
kelemahan pada rekabentuk, mutu kerja rendah, kualiti bahan yang rendah, 
kelembapan, kecuaian, projek pembinaan berdekatan kawasan bangunan, serangan 
serangga perosak, pergerakan dalam tanah, kegagalan pada bahagian sambungan, 
ketidakstabilan struktur bangunan, ketidakseimbangan bahan binaan pada fasad 
bangunan, kehadiran garam yang terhasil daripada proses penghabluran dan 
pengecutan bahan binaan. Hasil daripada analisis, beberapa cadangan telah 
dirangkakan bagi kerja pemuliharaan struktur fabrik pada bangunan bersejarah untuk 
dijadikan sebagai rujukan dan garis panduan kepada pihak pengurusan, kontraktor, 
arkitek, juruukur bahan dan perunding dalam usaha untuk memulihara bangunan 
bersejarah. Diharapkan kajian ini akan diteruskan oleh penyelidik dalam mengkaji 
implikasi undang-undang dan garis panduan bagi kerja- kerja pemuliharaan 
bangunan bersejarah.  
 ABSTRACT 
 
 
 
 
Malaysia is a country that is rapidly developing. As one with this rapid development 
there are buildings with fascinating history. The result from the research that has 
been carried out, it was found that some of the historic buildings in Malaysia are not 
well preserved and there are even buildings that have been demolished as there are 
many defects and the impact of such conditions have been defacing the beauty and 
uniqueness of its design. Questionnaire and site observation method have been used 
in this study. The questionnaire was distributed to 35 respondents and was returned 
by 34 respondents. The questionnaires are distributed to the management, 
contractors, architects, quantity surveyors and consultants. Based on the descriptive 
statistics and frequency, the study data were analyzed by using the Statistical 
Packages for Social Sciences (SPSS) as to obtain the mean value, percentage and 
frequency The result from the analysis of the first objective has identified a total of 8 
different types of defects and damage that often occurs on the element of historic 
buildings is the roof, walls, ceilings, floors, doors, windows, stairs and columns. 
Meanwhile, the result from the analysis on the second objective has identified 13 
causes of defects and damage is the design flaws, poor workmanships, poor quality 
of materials, humidity, negligence, nearby construction site, pests, soil movements, 
breakdown on the connection parts, building structural instability, imbalance on the 
facade of the building materials, the presence of salt resulting from the crystallization 
process and the contraction of the building materials. Thus, the fabric structure 
conservation work‟s framework proposal has been modelled as to be used as 
guidance and reference to the management, contractors, architects, quantity 
surveyors and consultants in an effort to preserve the historic buildings. It is hoped 
this study will be continued by the researcher in studying the legal implications and 
guidelines for the conservation of historic building conservation projects. 
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 BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Pemuliharaan adalah merupakan satu bidang yang melibatkan pengekalan dan 
penjagaan ke atas bangunan warisan daripada dimusnahkan dengan mengambilkira 
kepentingannya kepada negara dan masyarakat seperti faktor sejarah dan estetik yang 
terdapat pada sesebuah bangunan warisan. Selain daripada itu, faktor usia juga 
adalah merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu diberi perhatian (Harun, 
2005).  
Fielden (2000) berpendapat sekiranya sesebuah bangunan itu telah bertahan 
sehingga 100 tahun usia penggunaannya, sewajarnya ia patut digelar bangunan 
bersejarah. Di Malaysia, kebanyakan bangunan yang disenaraikan sebagai bangunan 
warisan adalah yang dibina di antara tahun 1800 hingga 1900. Merujuk kepada 
kajian inventori bangunan warisan di Malaysia sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh Muzium Negara pada tahun 1992, dianggarkan terdapat lebih daripada 35,000 
buah bangunan sebelum perang di dalam 265 buah bandar yang dikaji (Idid, 1995).  
Kebanyakan bangunan warisan yang telah dipulihara pula berumur dalam lingkungan 
100 hingga 200 tahun dan terdiri daripada bangunan seperti pejabat pentadbiran 
kerajaan, perumahan, stesen keretapi, sekolah, hotel, kubu, institusi, rumah ibadat 
dan lain-lain lagi (Ahmad, 1997). 
Pengiktirafan dan penyenaraian Bandaraya Melaka dan George Town sebagai 
Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO yang juga dikenali sebagai The Historic Cities 
of The Straits of Malacca di bawah kategori Tapak Warisan Budaya pada 7hb. Julai 
2008 (Jabatan Warisan Negara, 2008), telah memberi kesedaran kepada masyarakat  
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umum di Malaysia tentang kepentingan untuk memulihara dan menghargai warisan 
yang terdapat di negara ini terutama sekali bangunan bersejarah.  
Macdonald (2001) berpendapat secara umumnya kesedaran terhadap 
kepentingan untuk memulihara bangunan bersejarah adalah merupakan satu 
tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap individu dalam masyarakat dan 
bukannya dibebankan ke atas pihak kerajaan semata-mata. Menurut pendapat Ahmad 
(1994) dan Yahaya (2006) bangunan bersejarah yang terdapat pada sesebuah negara 
wajar dipulihara kerana ia memiliki nilai emosi, budaya dan kegunaan yang tidak 
ternilai harganya. Tanpa usaha pemuliharaan yang berterusan, dikhuatiri bangunan 
bersejarah ini akan musnah (Hobson, 2004; Ashurst, 2006).  
Jesteru itu, usaha pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia perlu 
dilakukan dalam apa cara sekalipun dari masa ke semasa agar generasi yang akan 
datang dapat berpeluang untuk melihat dan menikmatinya dalam bentuk sedia ada 
sebagaimana ia dibina ratusan tahun dahulu atau sekurang-kurangnya dalam bentuk 
yang telah disuai guna semula seperti muzium, galeri, hotel dan lain-lain lagi, dan 
bukannya dalam lipatan sejarah, buku rujukan yang terdapat di perpustakaan atau 
gambaran dalam poskad kenangan sebagaimana yang berlaku kini (Bridgwood et 
al.,2008; Highfield & Gorse, 2009). 
Akta Warisan Kebangsaan 2005 telah menetapkan bahawa sesebuah 
bangunan lama atau monumen yang berusia sekurang-kurangnya 100 tahun boleh 
diwartakan sebagai bangunan bersejarah dan diberi perlindungan, penjagaan dan 
kerja-kerja pemuliharaan (JWN, 2008). 
Kajian ini akan memfokuskan kepada pemuliharaan bangunan yang terdapat 
di Malaysia. Bangunan-bangunan ini merupakan satu warisan yang mempunyai nilai 
sejarah yang tinggi, kebudayaan dan kemajuan ketamadunan pada waktu ianya 
dibina. Di Malaysia, hampir kesemua bangunan bersejarah dibina oleh pihak 
penjajah seperti British, Portugis dan Belanda. Senibina bangunan-bangunan yang 
dibina oleh penjajah pada masa itu adalah dipengaruhi oleh kebudayaan mereka. Ini 
dapat dibuktikan apabila membandingkan bangunan bersejarah di negara mereka 
yang menyerupai bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia. 
Sejarah pembaikan bangunan bersejarah ini mungkin telah bermula semenjak 
bermulanya sejarah itu sendiri (Williams, 1983). Namun di Malaysia masih belum 
dapat disahkan bagaimana ianya bermula, namun ianya masih boleh dianggap baru 
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memandangkan kurangnya pendedahan yang meluas oleh pihak berkuasa dan badan-
badan bukan kerajaan dalam melaksanakannya. 
Bangunan bersejarah ini patut dikekalkan untuk tatapan dan pengetahuan 
sejarah generasi akan datang. Untuk mengekalkan bangunan bersejarah ini, ianya 
perlulah melalui proses pemuliharaan secara menyeluruh. Pemuliharaan yang 
dimaksudkan adalah satu proses kerja membaikpulih dan memulihara bangunan 
dengan seboleh-bolehnya mengekalkan senibina dan bahan binaan asal bangunan 
bersejarah tersebut. 
 
 
1.2 Kepentingan Pemuliharaan Bangunan 
 
 
Akta Benda Purba 1976 (bil.168) menjelaskan bahawa kerja-kerja pemuliharaan 
termasuk mengawal, memulihara, menyelidik dan melindungi monumen-monumen 
lama dan tapak sejarah adalah penting menjadi sumber kajian maklumat mengenai 
sejarah dan identiti budaya masa lampau. Ini dapat dilihat daripada nilai senibina 
sesuatu bangunan serta lokasi bangunannya yang boleh dijadikan sumber kajian 
budaya dan warisan. Dari aspek arkeologi, tembok kota serta kedudukan kolonial 
masa lampau boleh dijadikan sumber kajian yang amat penting kepada pengkaji-
pengkaji arkeologi (Nor, 2004). 
Menurut Powell (1994), bangunan-bangunan lama merupakan suatu warisan 
yang mempunyai nilai tersirat dan tersurat. Ianya boleh dilihat dan disentuh dengan 
panca indera secara realiti, seterusnya dapat dihayati dengan penuh makna samaada 
dari sekecil artifak sehinggalah kepada bangunan dan tapak-tapak bersejarah di 
dalam bandar. Kesemua ini mempunyai nilai yang saling berkait dengan budaya 
hidup penghuni atau secara tidak langsung ianya membentuk alam persekitaran 
bandar yang penuh makna dan segi fungsi fizikal dan kepentingan kebudayaan 
masyarakat.  
Manakala Ahmad (2006) pula berpendapat bahawa bangunan lama dapat 
berfungsi sebagai bukti kepada sesuatu era atau peristiwa bersejarah. Pada zaman 
penjajahan Portugis, Belanda dan British di Malaysia, terdapat banyak bangunan dan 
monumen telah dibina di sekitar bandar-bandar utama bagi tujuan kediaman, 
pentadbiran, pertahanan, pengangkutan dan perniagaan. Di George Town, Pulau 
Pinang, contohnya terdapat pelbagai bangunan kolonial dan monumen seperti Kota 
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Cornwallis (1808), Masjid Kapitan Keling (1801), Gereja St.George (1817), Muzium 
Negeri (1821) dan Menara Jam Victoria (1897) yang mana membuktikan berlakunya 
penjajahan awal pemerintahan British di Semenanjung Tanah Melayu pada akhir 
abad ke-18. Begitu juga dengan beberapa bangunan masjid dan istana lama melayu 
yang terdapat di bandar Kota Bharu yang melambangkan pemerintahan Sultan 
Kelantan dan juga Kota Bharu sebagai pusat penyebaran agama Islam di rantau 
tersebut. 
Powell (1994) berpendapat bangunan-bangunan bersejarah mempunyai 
keunikan dan keistimewaan dari segi gaya seni bina. Ini dapat dilihat dalam negara 
Malaysia sendiri, yang mana bangunan-bangunan bersejarah yang masih kekal 
sehingga hari ini kebanyakannya terdiri dari bangunan-bangunan zaman penjajahan 
inggeris atau lebih dikenali sebagai zaman kolonial. Bangunan-bangunan yang dibina 
pada zaman kolonial termasuk istana, masjid, rumah-rumah besar dan bangunan-
bangunan kerajaan. Bangunan-bangunan ini mempunyai berbagai pengaruh dan gaya 
seni bina bangsa yang menjajah dan juga pengaruh perkembangan tamadun dan 
teknologi. Perkembangan dan kemajuan seni bina yang telah berlaku ini adalah satu 
catatan kemajuan yang telah dikekalkan demi perkembangan bidang ini di masa akan 
datang.  
Dari sudut pelancongan pula, pemuliharaan bangunan-bangunan lama 
bersejarah di dalam bandar pada masa kini boleh dianggap sebagai salah satu industri 
atau bidang yang menyumbang kepada ekonomi sesebuah negara kursusnya dalam 
sektor pelancongan. Warisan sejarah yang nyata seperti bangunan dan tapak fizikal 
merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan produk pelancongan 
sesebuah negara. Ini dapat dilihat dengan tarikan masa kini yang mana sesebuah 
negara itu menjadi lebih dikenali melalui mercu tanda atau monumen warisan yang 
masih kekal. Bangunan-bangunan lama contohnya juga boleh diubahsuai untuk 
dijadikan muzium, galeri seni lukisan, restoran, tempat penginapan dan pusat 
pelancongan.  
Fenomena ini sudah menjadi perkara biasa bagi negara-negara di Eropah 
seperti Perancis, Venice, Pisa di Italy dan Amsterdam di Belanda telah berjaya 
memulihara dan melindungi bangunan bersejarah mereka dengan baik. Usaha ini 
telah berjaya menarik ramai pelancong dari seluruh dunia untuk berkunjung dan 
dapat memberi sumbangan ekonomi kepada negara. Selain dari menikmati keindahan 
alam semula jadi Malaysia, para pelancong boleh melawat ke beberapa bangunan 
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bersejarah selain daripada artifak-artifak di dalam muzium dan galeri seni lukis. 
Pemuliharaan bangunan bersejarah secara tidak langsung dapat menyokong industri 
pelancongan warisan negara (Harun et al., 2010). 
Pemuliharaan bangunan bersejarah amat penting di dalam pembentukan 
minda generasi muda negara terutamanya ke arah penghayatan warisan dan khazanah 
negara. Bangunan bersejarah merupakan aset negara yang patut dipelihara dan 
diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Dengan terdapatnya bangunan 
bersejarah ini, generasi muda akan lebih menghargai dan peka kepada perkembangan 
sejarah negara. Ini akan membentuk sebuah masyarakat yang sensitif terhadap 
sebarang perobohan dan pemusnahan terhadap bangunan dan monumen bersejarah 
(Ahmad, 2006).  
 
 
1.3 Penyataan masalah 
 
 
Secara umumnya, kebanyakan daripada bangunan bersejarah di Malaysia 
memerlukan usaha pemuliharaan yang berterusan dilakukan ke atasnya. Ini adalah 
kerana sebahagian besar daripada bangunan bersejarah ini tidak dapat lari dari 
mengalami sebarang masalah kerosakan bangunan lebih-lebih lagi ke atas bangunan 
bersejarah yang telah menjangkau usia ratusan tahun dan tidak dipulihara serta 
dipulihara dengan baik. 
Menurut Collings (2004), kerosakan bangunan yang berlaku ke atas 
sebahagian atau keseluruhan elemen utama pada sesebuah bangunan bersejarah 
secara tidak langsung berupaya melemahkan struktur dan fabriknya. Selain itu, ia 
turut merosakkan pemandangan dan seterusnya memberikan gambaran yang negatif 
terhadap usaha pemuliharaan di mata orang awam dan para pelancong dari dalam 
dan luar negara lebih-lebih lagi sekiranya ia berlaku di kawasan tumpuan 
pelancongan seperti Bandaraya Melaka dan George Town yang telah diiktiraf 
sebagai Tapak Warisan Dunia oleh UNESCO. Keadaan kerosakan bangunan ini 
sedikit sebanyak akan memberi kesan negatif berkaitan tanggapan umum terhadap 
usaha pemuliharaan yang telah dijalankan sebelum ini oleh pihak yang 
bertanggungjawab di Malaysia seperti Jabatan Warisan Negara, Pihak Berkuasa 
Tempatan dan lain-lain lagi pihak yang berkenaan (Khor, 2008).  
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Selain itu juga menurut Ahmad (1994) terdapat pelbagai permasalahan yang lain 
timbul dalam melakukan kajian terhadap kerja-kerja pemuliharaan ini. Di antara 
permasalahan yang dihadapi adalah seperti yang dinyatakan dibawah: 
(i) Kesukaran untuk mencari punca yang menyebabkan kecacatan pada 
bangunan kajian. 
(ii) Kecacatan dan kemusnahan pada bangunan yang semakin menular. 
(iii) Kesukaran untuk menentukan bahan-bahan asli kerana telah banyak adaptasi 
yang dilakukan. 
(iv) Kesukaran untuk membuat rujukan menjadi punca kelembapan untuk 
menjalankan kerja-kerja pemuliharaan. Perkara ini berlaku disebabkan 
bangunan-bangunan bersejarah ini dibina tanpa berpandukan spesifikasi 
lukisan. 
Kebanyakan masyarakat kini tidak mengetahui maksud pemuliharaan 
bangunan bersejarah. Malah mereka menganggap pemuliharaan bangunan bersejarah 
sama seperti pengubahsuaian rumah biasa. Ini adalah tanggapan yang salah dan 
pemuliharaan bangunan bersejarah harus dijalankan dengan prosedur yang betul agar 
tidak merosakkan nilai estetika dan struktur asal sesuatu bangunan bersejarah 
(Ahmad, 1994). 
Selain daripada isu dan masalah berkaitan kerosakan bangunan, isu 
pendekatan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah yang tidak mengikut prinsip, 
falsafah dan etika pemuliharaan yang betul juga perlu diberi perhatian yang 
sewajarnya. Terdapat banyak pihak yang telah melaksanakan kerja pemuliharaan ke 
atas bangunan bersejarah di Malaysia baik dipihak kerajaan mahupun swasta dengan 
baik sekali malah ada di antaranya telah mendapat peingiktirafan serta anugerah 
daripada badan dunia seperti UNESCO. Sebagai contonya pada 2000, banglo 
Cheong Fatt Tze di Pulau Pinang telah menerima Anugerah Warisan Asia-Pasifik 
UNESCO yang julung-julung kali dianugerahkan kerana terpilih sebagai Projek 
Paling Hebat di Lingkaran Asia-Pasifik berikutan kerja-kerja pemuliharaan bangunan 
berkenaan. Pada 2008 anugerah ini turut diberikan ke atas Suffolk House di Pulau 
Pinang atas usaha yang sama bagi bagi kategori Culture Heritage Conservation. 
Kebanyakan pendekatan kerja pemuliharaan yang dilaksanakan ke atas 
bangunan bersejarah ini telah dilakukan dengan baik sekali. Namun begitu, jika 
diamati dan diteliti dengan lebih mendalam dari sudut pendekatan kerja 
pemuliharaan ke atas kebanyakan bangunan bersejarah yang terdapat di Malaysia, 
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didapati bahawa ada di antaranya telah dilaksanakan tanpa merujuk kepada prinsip, 
falsafah dan etika pemuliharaan yang betul dari segi konsep, reka bentuk, bahan 
binaan dan lain-lain lagi. Keadaan seumpama ini berlaku mungkin disebabkan oleh 
kurangnya tahap pengetahuan pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja 
pemuliharaan bangunan bersejarah ini lebih-lebih lagi di pihak perunding projek dan 
kontraktor bangunan terhadap prinsip, falsafah dan etika pemuliharan yang betul. 
Hasil dari bacaan dan pemerhatian yang telah dilakukan ke atas beberapa 
buah projek pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia sebagai contohnya, 
didapati bahawa terdapat beberapa pendekatan kerja pemuliharaan yang dilaksanakan 
tidak merujuk kepada prinsip, falsafah dan etika pemuliharaan yang betul seperti 
penggantian daun tingkap dan genting bumbung yang tidak mengikut reka bentuk 
asal serta tidak menggunakan bahan binaan asal. Ia jelas menunjukkan bahawa 
pendekatan kerja pemuliharaan yang diamalkan pada projek pemuliharaan berkenaan 
adalah berlawanan dengan prinsip, falsafah dan etika pemuliharaan yang betul. 
Sepatutnya pendekatan kerja pemuliharaan yang lebih sesuai perlu diamalkan oleh 
pihak kontraktor bangunan dengan mendapatkan khidmat nasihat pakar oleh 
pemulihara bangunan terlebih dahulu dalam setiap projek pemuliharan yang 
dilaksanakan. Sebagai contohnya, jika perlu digantikan sesuatu bahan binaan yang 
telah mengalami kerosakan dengan yang baru, pemilihannya hendaklah dari jenis dan 
tekstur yang sama atau yang hampir sama dengan yang asal (Kamal, 2001). 
Secara dasarnya pendekatan kerja pemuliharaan yang salah ini perlu 
diperbetulkan dari masa ke semasa oleh pihak yang bertanggungjawab seperti 
Jabatan Wrisan Negara melalui seminar, bengkel dan kursus bagi membudayakan 
etika kerja pemuliharaan yang betul. Salah satu cara untuk memperbetulkan 
pendekatan kerja pemuliharaan yang salah ini ialah dengan menyedia dan 
memperkenalkan penyataan kaedah kerja pemuliharaan yang berlandaskan kepada 
prinsip, falsafah dan etika pemuliharaaan yang betul. Ini adalah kerana melalui 
penyataan kaedah kerja pemuliharaan yang betul, kebarangkalian pihak kontraktor 
bangunan untuk melakukan sebarang kesilapan sewaktu kerja pemuliharaan sedang 
dijalankan di tapak projek pemuliharan akan berkurangan. 
Merujuk kepada penyataan isu yang telah diterangkan sebelum ini, terbukti 
bahawa terdapat pelbagai isu semasa yang perlu diberi perhatian khusus dan 
ditangani dengan segera oleh semua pihak yang bertanggungjawab dan terlibat 
secara langsung dengan usaha pemuliharaan bangunan bersejarah baik di pihak 
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kerajaan mahupun swasta. Namun begitu dalam penyelidikan ini, hanya 2 isu dan 
masalah utama akan ditekankan seperti mana yang sedang dihadapi oleh kebanyakan 
bangunan bersejarah di Malaysia seperti berikut: 
(i) Kebanyakan daripada elemen bangunan bersejarah sedang mengalami 
masalah kerosakan dan kecacatan bangunan yang serius dan tidak dipulihara 
dengan baik oleh pemilik dan pengguna bangunan berkenaan. 
(ii) Pendekatan kerja pemuliharaan bangunan bersejarah tidak dilaksanakan 
berpandukan kepada penyataan kaedah kerja pemuliharaan yang 
berlandaskan kepada prinsip, falsafah dan etika pemuliharaan yang betul 
sehingga boleh menjejaskan keaslian reka bentuk seni bina dan bahan binaan 
asal. 
 
 
1.4 Objektif kajian 
 
 
Matlamat dan objektif utama kajian ini dilakukan ialah untuk mengenalpasti sejauh 
mana tahap kerosakan dan kecacatan struktur bangunan bersejarah di Malaysia. 
Selain daripada itu, matlamat dan objektif kajian ini juga akan meninjau penyediaan 
penyataan teknik kerja pemuliharaan yang dilaksanakan dalam projek pemuliharaan 
bangunan bersejarah di Malaysia. Ianya adalah bertujuan untuk mencadangkan 
pendekatan rangka kerja pemuliharaan yang sesuai bagi merawat kerosakan umum 
bangunan bersejarah. Bagi mencapai matlamat utama dalam penyelidikan ini, 
sebanyak 3 objektif penyelidikan telah dibentuk seperti berikut: 
(i) Mengenalpasti jenis kerosakan dan kecacatan yang terdapat pada  struktur 
bangunan bersejarah. 
(ii) Mengenalpasti punca kerosakan dan kecacatan yang terdapat pada struktur 
bangunan bersejarah. 
(iii) Membangunkan model pendekatan rangka kerja pemuliharaan struktur fabrik 
bagi bangunan bersejarah. 
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1.5 Skop kajian 
 
 
Dalam skop kajian yang pertama ini, liputan penyelidikan adalah dari segi kajian 
literatur terhadap segala aspek yang perlu diketahui dan berkait rapat secara langsung 
dan tidak langsung dengan bidang pemuliharaan dan bangunan bersejarah. Kajian 
literatur ini merangkumi bahagian utama yang mana menyentuh aspek yang 
berkaitan dengan pemuliharaan secara umum. Ia diterangkan dalam Bab Dua (kajian 
literatur) berkenaan segala aspek yang berkaitan dengan pemuliharaan bangunan 
bersejarah di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.  
Dalam skop kajian yang kedua ini, liputan penyelidikan adalah dari segi 
kajian literatur berkenaan segala aspek yang berkaitan dengan kerosakan bangunan 
dan teknik pemuliharan bersejarah seperti yang diterangkan dalam Bab Dua. Kajian 
literatur ini merangkumi bahagian utama yang mana bahagian pertama menyentuh 
aspek yang berkaitan dengan kerosakan bangunan secara umum. Seterusnya 
bahagian yang kedua menyentuh segala aspek yang berkaitan dengan teknik 
pemuliharaan bangunan bersejarah secara khusus. Selain daripada kajian literatur, 
liputan kajian ini juga turut melibatkan kajian lapangan ke atas bangunan bersejarah 
dan kaji selidik ke atas kerosakan bangunan bersejarah di Malaysia dibuat secara 
spesifik sebagaimana yang diterangkan dalam Bab Tiga (metodologi kajian). 
Skop kajian akan tertumpu pada bangunan bersejarah iaitu Muzium Sultan 
Abu Bakar di bandar Pekan, Pahang dan Muzium Islam Kelantan di bandar Kota 
Bharu, Kelantan. 
Berikut adalah senarai penilaian yang dilakukan untuk kerja-kerja 
pemuliharaan bagi merangkumi beberapa skop yang penting. Antara skop kajian 
yang telah dijalankan adalah: 
(i) Mengkaji latar belakang bangunan bersejarah. 
Kajian ini merangkumi usia, unsur dan senibina yang terdapat pada bangunan 
tersebut. 
(ii) Membuat penilaian terhadap kecacatan bangunan. 
Kecacatan pada sesebuah bangunan hendaklah diketahui untuk mengenalpasti 
tahap kerosakannya. 
(iii) Menentukan punca-punca kecacatan dan kerosakan. 
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Punca-punca yang menyebabkan kecacatan dan kerosakan pada bangunan 
ditentukan berdasarkan persekitaran bangunan tersebut. 
(iv) Mengenalpasti teknik dan kaedah yang sesuai untuk kerja pemuliharaan. 
Teknik dan kaedah ini dapat dikenalpasti setelah mengetahui keadaan 
kecacatan dan tahap kerosakan pada sesebuah bangunan tersebut. 
 
 
1.6 Kepentingan kajian 
 
 
Menurut Miles dan Syagga (1987), matlamat utama pemuliharaan adalah untuk 
memastkan setiap kerosakan yang wujud pada bangunan dapat dibaikpulih dengan 
berkesan dan sistematik supaya kegagalan dan kecacatan pada bangunan tidak 
berulang kali kedua dalam jangka masa terdekat ataupun sebaliknya. Dengan ini, kos 
pemuliharaan dapat dijimatkan serta keselamatan dan keselesaan sama ada 
pengguna, pemilik mahupun organisasi lebih terjamin. 
Jangka hayat yang disasarkan bagi sesebuah bangunan adalah sekurang-
kurangnya 60 tahun. Walaubagaimanapun adalah mustahil sesebuah bangunan akan 
dapat bertahan sehingga jangka hayat tersebut jika tanpa sebarang penyelenggaraan 
dilakukan. Oleh itu, menurut Hakim dan Min (1991), penyelenggaraan menjadi suatu 
kepentingan untuk memenuhi ciri-ciri berikut: 
(i) Mengekalkan fungsi dan pretasi bangunan 
(ii) Mengekalkan nilai pelaburan 
(iii) Memastikan aspek-aspek berkaitan keselamatan serta keselesaan terjamin 
(iv) Mengekalkan imej dan rupa bentuk bangunan 
(v) Menjaga urusan pengguna dan pemilik bangunan 
Kepentingan kajian ini adalah untuk meningkatkan kesedaran kepada semua 
pihak yang terlibat seperti pihak pengurusan, kontraktor, juru ukur bahan, akitek dan 
perunding dalam industri pembinaan, bahawa kerosakan dan kecacatan bukan saja 
boleh membahayakan keselamatan pengguna malah boleh menjejaskan fungsi, nilai 
estetika dan rupa bentuk sesebuah bangunan. 
Selain itu, kajian ini dapat meningkatkan maklumat dan pengetahuan 
mengenai kerosakan, kecacatan serta langkah terbaik untuk pembaikan dalam bidang 
kejuruteraan awam daripada substuktur hinggalah superstruktur binaan bangunan. 
Ianya amat berguna untuk mengelakkan kecacatan dan kerosakan pada struktur 
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bangunan di masa akan datang. Maklumat berkaitan yang diperolehi adalah penting 
dalam menyediakan perancangan kerja yang teratur dan tersusun agar kerja 
pemuliharaan ini dapat dilaksanakan berpandukan kepada prinsip-prinsip yang betul 
terutamanya dalam mencapai piawai di peringkat antarabangsa dalam pemuliharaan 
bangunan bersejarah di Malaysia. 
Terdapat beberapa kepentingan yang dapat dicapai dengan menjalankan 
kajian ini. Antaranya ialah: 
(i) Dapat mengetahui permasalah kerja pemuliharaan pada bangunan bersejarah 
dan menyediakan cadangan untuk memudahkan kerja pada masa akan datang. 
(ii) Dapat membantu pihak Jabatan Warisan Negara meningkatkan tahap 
pengurusan penyelenggaraan yang sedia ada. 
(iii) Supaya penyelenggaraan yang akan dijalankan lebih tersusun dan menepati 
masa dengan adanya jadual penyelenggaraan. 
Kajian ini diharap dapat menjelaskan kepada pengetahuan umum mengenai 
kerja pemuliharaan bangunan dan tapak sejarah di Malaysia yang sedang giat 
dilaksanakan memandangkan semakin banyak bangunan yang kian musnah dan 
perlukan kepada pemuliharaan serta dibaikpulih.  
 
 
1.7 Metodologi Kajian 
 
 
Dalam proses pencarian data dan maklumat pelbagai kaedah telah digunakan untuk 
mencari dan memperolehi maklumat terhadap kajian ini antaranya melalui teori, data 
dan statistik. Segala maklumat dicari dan dikumpulkan melalui pembacaan buku, 
journal, tesis terdahulu, risalah dan akhbar. Terdapat sesetengah maklumat yang 
hanya boleh diperolehi melalui penggunaan media elektronik seperti mikro filem dan 
melayari laman web di internet. Segala data yang diperolehi melalui teori ini 
digunakan untuk mengukuhkan data-data lain yang dikumpulkan, seperti gambar dan 
rajah, jadual, konsep serta pengiraan. 
Kesemua data yang telah diperolehi ini terdiri dari data berbentuk kuantitatif 
yang mana data kuantitatif ini adalah merupakan data utama yang diperolehi melalui 
kaji selidik yang telah dijalankan ini. Setelah kesemua data ini diperolehi maka 
proses yang dijalankan seterusnya ialah mengenal pasti bagaimana data-data ini 
hendak diproses bagi mendapatkan hasil penyelidikan yang dikehendaki. 
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Penggunaan perisian komputer yang sesuai digunakan dalam usaha untuk 
memastikan data yang telah diperolehi itu dapat diproses dengan jitu dan tepat. 
Maklumat bagi kajian yang diperolehi menerusi borang soal selidik dan temu 
bual. Borang soal selidik diedarkan sebanyak kepada 35 responden. Borang soal 
selidik yang telah berjaya dikumpulkan kembali sebanyak 34 responden telah 
dianalisis, dikaji, dan segala data atau hasil jawapan daripada responden akan 
dicatatkan. Borang soal selidik juga akan dikepilkan bersama-sama diruangan 
lampiran yang berikutnya. Ini tujuan untuk mendapatkan perkaitan antara data-data 
dan juga perbandingan antara data yang diperolehi. Hasil daripada data yang telah 
dianalisis, gambaran yang lebih jelas dan efektif akan dihasilkan melalui carta bar, 
carta pai dan indeks purata untuk memudahkan pemahaman pembaca membuat 
rumusan dan kesimpulan terhadap kajian. 
 
 
1.8 Susunan kajian 
 
 
Dalam kajian ini telah dipecahkan lima bahagian. Bahagian-bahagian tersebut 
disusun mengikut peringkat proses kajian yang dilakukan agar memastikan 
kesinambungan prosesnya sentiasa berkait antara satu sama lain. 
Dalam Bab 1 di bawah tajuk Pengenalan di mana bab ini menerangkan secara 
umum tentang pemuliharaan bangunan bersejarah serta kepentingan pemuliharaan 
bangunan bersejarah. Bab ini juga membincangkan penyata masalah dan skop kajian 
yang akan dikaji tentang kerosakan dan kecacatan bangunan bersejarah. Perkara 
utama di dalam bab ini ialah objektif kajian yang menjadi hala tuju kajian ini 
dilakukan. Selain itu, bab ini juga menerangkan serba selidik tentang metodologi 
kajian yang merupakan aturcara kajian ini dilakukan. 
Dalam Bab 2, Kajian Literatur menerangkan kepentingan pemuliharaan, 
prinsip pemuliharaan, falsafah pemuliharaan dan etika pemuliharaan. Selain daripada 
itu, sejarah pemuliharaan, pihak yang berkaitan dengan pemuliharaan, peraturan dan 
perundangan pemuliharaan di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Disamping 
itu, bab ini membincangkan tentang teknik dan kaedah pemuliharaan bangunan 
bersejarah yang mengandungi tentang tata cara teknik dan kaedah kerja pemuliharaan 
pada elemen bangunan yang mengalami kecacatan dan kerosakan. Dalam bab ini, 
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pencarian data dan maklumat adalah berdasarkan teori dan bahan bertulis semata-
mata.  
Dalam Bab 3, Metodologi yang mengandungi tentang kaedah yang digunakan 
untuk menjalankan kajian iaitu tentang proses dan kaedah pengumpulan data. Kajian 
ini dilakukan dengan dua kaedah iaitu melalui borang soal selidik dan temuramah. 
Kajian yang dilakukan terdiri daripada pihak professional seperti kontraktor dan 
pengurusan yang terlibat secara langsung dalam kajian kes ini. 
Dalam Bab 4, di bawah tajuk Analisis dan Keputusan, segala maklumat yang 
diperolehi daripada kajian soal selidik dinilai, dianalisis dan dibincangkan sebagai 
hasil analisis kajian di mana permasalahan yang wujud dan persoalan yang timbul 
dapat diselesaikan dan dijawab serta disimpulkan. 
Akhir sekali dalam Bab 5, di bawah tajuk Kesimpulan dan Cadangan segala 
maklumat yang telah dianalisis dan dibincangkan akan dijadikan satu rumusan 
dengan mangambil kira segala pertimbangan dan menjadi jawapan kepada 
permasalahan yang dikaji. Di dalam bab ini juga, cadangan serta pendapat tentang 
kajian akan dibincangkan secara terperinci. 
 
 
1.9 Kesimpulan 
 
 
Bangunan bersejarah yang terdapat di negara ini mempunyai reka bentuk seni bina 
yang menarik dan ada di antaranya memang terkenal sebagai ikon pada sesebuah 
bandar tersebut seperti Bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur, Bangunan 
Stadhuys di Melaka, Balai Nobat di Kedah dan lain-lain lagi. Namun begitu, 
sehingga kini masih terdapat sebahagian daripada bangunan bersejarah ini yang tidak 
dipulihara dengan baik dan sedang mengalami masalah kerosakan bangunan yang 
boleh dianggap membimbangkan. Sungguhpun usaha pemuliharaan bangunan 
bersejarah di Malaysia telah dan sedang dijalankan secara berterusan namun begitu ia 
masih berada di peringkat awal dan belum mencukupi. 
Sehubungan dengan itu, segala isu dan masalah yang sedang dihadapi oleh 
bangunan bersejarah di Malaysia sewajarnya diberi perhatian yang khusus oleh 
semua pihak dalam usaha untuk memuliharanya dari terus diancam kemusnahan 
yang berpunca daripada masalah kerosakan bangunan. Selain daripada itu, sudah tiba 
masanya pendekatan kerja pemuliharaan yang salah yang selama ini menjadi amalan 
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kerja pemuliharaan di kebanyakan projek pemuliharaan bangunan bersejarah di 
Malaysia diperbetulkan oleh pihak yang bertanggungjawab bagi membudayakan 
etika kerja pemuliharaan yang baik. Salah satu pendekatannya ialah dengan cara 
memperkenalkan rangka kerja pemuliharaan struktur fabrik yang berlandaskan 
kepada prinsip, falsafah dan etika pemuliharaaan yang betul bagi bangunan 
bersejarah. 
Melalui rangka kerja ini secara tidak langsung ianya dapat membantu pihak 
pengurusan, kontraktor, juru ukur bahan, akitek  dan perunding pemuliharaan dalam 
usaha untuk merawat kerosakan bangunan yang sering terjadi pada kebanyakan 
elemen bangunan bersejarah di Malaysia. Melalui kajian penyelidikan ini ianya 
berupaya untuk mengenal pasti jenis dan punca kerosakan umum yang sering berlaku 
pada kebanyakan bangunan bersejarah di Malaysia dan seterusnya mencadangkan 
penyataan rangka kerja pemuliharaan yang betul dalam usaha untuk merawat 
kerosakan bangunan berkenaan. Hasil daripada kajian ini juga dapat memberi 
sumbangan dalam membudaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang 
berkaitan dengan bidang pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia. 
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BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR 
 
 
 
 
2.1 Pengenalan  
 
 
Pemuliharaan adalah merupakan suatu tindakan kerja yang dilakukan ke atas 
sesebuah bangunan bersejarah bertujuan untuk memulihara dan melindungi serta 
mengelak kerosakan dari berlaku melalui pelbagai cara dan seterusnya 
memanjangkan usia bangunan bersejarah berkenaan. Terdapat persoalan yang sering 
ditimbulkan apabila berbicara mengenai bangunan bersejarah iaitu mengapa ia perlu 
dipulihara? Bukankah lebih elok sekiranya ia dirobohkan dan digantikan dengan 
bangunan moden (Macdonald et al., 2007). Bagi menjawab persoalan seumpama ini, 
Orbasli (2008) ada memberi pendapat bahawa bangunan bersejarah adalah 
merupakan sebahagian daripada alam bina yang wajar dikekalkan. 
Perubahan zaman dan arus permodenan yang pesat membangun 
menyebabkan struktur dan keadaan bangunan mengalami proses kerosakan pada 
bahagian tertentu. Cara dan bahan binaan yang digunakan juga akan berubah 
mengikut kehendak semasa. Matlamat utama pemuliharaan adalah mengekalkan atau 
mengawal kepentingan budaya suatu tempat dimana bangunan tersebut didirikan. 
Pemuliharaan juga dapat menjamin keutuhan dan keselamatan bangunan tersebut 
untuk kegunaan pada masa akan datang (Ahmad, 1994). 
Williams (1983) berpendapat masih ramai tidak begitu jelas akan perbezaan 
di antara kerja pembaikan bangunan kaedah biasa berbanding dengan pembaikan 
bangunan menggunakan kaedah kerja baik pulih. Inilah yang cuba diketengahkan 
memandangkan teori perlaksanaan kerjanya adalah sangat jauh berbeza dengan 
prosedur-prosedur yang berlainan. 
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Pemuliharaan adalah satu tindakan yang diambil untuk mengelakkan pereputan dan 
kerosakan yang berterusan yang dialami oleh bangunan bersejarah. Tujuan 
pemuliharaan adalah untuk memanjangkan hayat bangunan bersejarah serta 
mengekalkan nilai estetika bangunan bersejarah tersebut supaya terus kekal untuk 
generasi yang akan datang seterusnya memastikan persejarahan bangunan dan 
tamadun sesebuah masyarakat dapat diterokai sehingga ke hari ini. Bangunan 
bersejarah bukan setakat menjadi sumber bukti sejarah yang berlaku pada masa 
lampau, tetapi ia juga menyampaikan satu mesej yang penting kepada masyarakat 
bahawa bangunan bersejarah adalah satu aset yang penting bagi rakyat untuk 
mengenali budaya sendiri (Fielden, 2003).  
Sehubungan dengan itu bangunan bersejarah wajar dipulihara dalam apa cara 
sekalipun kerana ia dapat memperlihatkan identiti kebangsaan sesuatu bangsa di 
samping menjadi bukti kepada sejarah ketamadunnya pada masa lampau. Tanpa 
peninggalan bangunan bersejarah, sesuatu budaya, adat resam dan cara hidup zaman 
lampau tidak dapat dibuktikan dengan jelas hanya melalui cerita lisan mahupun 
catatan dalam buku sejarah. Kerja pemuliharaan juga melibatkan peninggalan dan 
runtuhan tapak arkeologi, monumen, istana, kota, bangunan, sekumpulan bangunan, 
penempatan dan kawasan bandar. Dalam skop yang lebih luas, ia turut melibatkan 
pemuliharaan warisan semula jadi, lanskap dan budaya yang penting kepada sesuatu 
kumpulan masyarakat. 
 Dalam konteks menyelesaikan permasalahan ini, pemahaman yang tepat 
mengenai definisi kerja dilaksanakan adalah sangat penting supaya teknik kerja yang  
akan dijalankan bersesuaian dengan tajuk kerja. Berdasarkan sejarah mengenai idea 
kerja baik pulih yang terawal telah mula digunapakai dalam tahun 1953 Masihi di 
Sepanyol, bagi kerja-kerja membaik pulih binaan “Grand Mosque” yang berusia 
lebih 300 tahun di ketika itu. Ianya dibina mengikut kaedah kerja dan seni bina Arab 
lama menjadikan antara faktor yang diambil kira mengapa ianya dibaik pulih dengan 
kaedah pemuliharaan memandangkan nilai sejarah dan estetika yang ada padanya 
(Williams, 1983).  
Pemuliharaan adalah amat mementingkan nilai warisan sebenar sesebuah 
bangunan bersejarah. Oleh itu sebarang pemulihan yang dicadangkan ke atas 
bangunan bersejarah ini perlu dilakukan dengan cara yang betul supaya tidak 
merosakkannya.  Pada awalnya, kajian ini bertujuan mengenal pasti jenis-jenis 
kerosakan dan gangguan yang berlaku ke atas bangunan kajian. Selain dari itu punca-
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punca kepada berlakunya masalah tersebut juga akan dikenal pasti supaya satu 
tindakan yang betul dapat dilakukan. Ini bertujuan dapat melambatkan atau 
menghentikan terus sebarang kerosakan dan kemusnahan yang lebih teruk. 
Bahagian-bahagian bangunan yang telah dikenalpasti mengalami kerosakkan akan 
dikaji supaya satu bentuk cadangan pemuliharaan yang sesuai ditentukan dan 
dilakukan. Semoga dengan bermulanya satu aspek kajian seperti ini usaha 
pemuliharaan ke atas monumen yang tidak ternilai ini akan menjadi kenyataan dan 
berupaya memanjangkan lagi hayat dan keasliannya bagi generasi yang akan datang 
(Nor, 2004).  
 
 
2.2 Definisi  
 
 
Terdapat banyak pihak yang ada memberikan definisi berkaitan pemuliharaan 
warisan. Namun begitu dalam kajian ini, penekanan hanya akan diberikan ke atas 
skop pemuliharaan warisan budaya ketara sahaja seperti bangunan, monumen dan 
tapak tanah bersejarah. Berikut adalah sebahagian daripada definisi yeng telah 
diberikan berkaitan pemuliharaan warisan sepertimana yang terkandung dalam 
Kamus Oxford (2004) yang mendefinisikan pemuliharaan sebagai kerja memulihara 
dalam bentuk yang sedia wujud.  
Burden (2004) mendefinisikan pemuliharaan sebagai pengurusan bangunan, 
monumen dan tapak untuk mengelakkan kereputan, kemusnahan, penyalahgunaan 
atau diabaikan. Othman (2006) mendefinasikan pemuliharaan sebagai kerja-kerja 
baikpulih yang mana cuba memulih semula monumen atau tapak tanah bersejarah 
kepada senibina dan bahan-bahan binaan yang sehampir mungkin dengan yang asal 
semasa mula-mula dibina. Hamsah (2006) mendefinisikan pemuliharaan sebagai satu 
istilah umum yang bermaksud segala proses yang terlibat untuk menjaga sesuatu 
tempat bagi tujuan memelihara kepentingan budaya. Tindakannya termasuk 
perawatan dan mengikut keadaan-keadaan tertentu termasuk pengekalan, pemulihan, 
pembangunan semula dan penyesuaigunaan. 
Manakala merujuk kepada tafsiran Perbadanan Muzium Melaka (PERZIM, 
2006), istilah pemuliharaan membawa maksud kerja-kerja baikpulih monumen dan 
tapak tanah bersejarah dengan menggunakan kaedah mengekalkan senibina dan 
bahan binaan yang sama atau hampir sama dengan bahan asal. Ianya bertujuan untuk 
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mengekalkan dan mengembalikan semula sesuatu bangunan atau monumen ke tahap 
yang paling hampir dengan binaan asal. Fielden (2000) memberikan pendapat 
bahawa pemuliharaan ialah tindakan untuk mengelakkan kereputan. Ia perlu 
mengambil kira semua perilaku atau perbuatan yang boleh memanjangkan usia 
warisan budaya dan semulajadi bagi membolehkan sesuatu objek itu dipersembahkan 
kepada mereka yang menggunakan dan melihat bangunan bersejarah itu agar berasa 
kagum terhadap nilai artistiknya. 
 Bagi menjelaskan dan memantapkan maksud pemuliharaan, badan-badan 
antarabangsa yang berkecimpung dalam bidang ini telah merumus dan memberikan 
definisi pemuliharaan dengan maksud yang lebih luas dan saintifik. International 
Concervation on Monumen and Sites (ICOMOS) salah satu pertubuhan pemuliharaan 
antarabangsa di bawah United Nations Educational and Scientific Organisation 
(UNESCO) telah menyediakan piagam-piagam yang mengandungi piawai dan garis 
panduan tentang pemuliharaan seperti Piagam Venice, Piagam Burra dan Piagam 
New Zealand. Dalam Piagam Burra (1981: Artikel 1.4), pemuliharaan didefinisikan 
sebagai; 
“Segala proses untuk mengawasi sesuatu tempat supaya dapat mengekalkan 
kepentingan kebudayaan. Ini termasuklah penjagaan dan jika diperlukan 
termasuklah juga pemuliharaan, pembaikan, pembinaan semula dan 
penyesuaian dan biasanya lebih daripada salah satu kombinasi ini digunakan. 
Kepentingan kebudayaan ini merangkumi nilai-nilai estatika, sejarah, 
saintifik atau sosial untuk generasi lalu, kini atau yang akan datang. Sesebuah 
tempat merangkumi suatu tapak, kawasan, bangunan atau sekumpulan 
bangunan dan lain-lain bersepadu dengan kandungan persekitaran yang 
berkenaan.” 
Dalam artikel 2, piagam ini juga menjelaskan tujuan pemuliharaan; 
Tujuan pemuliharaan adalah untuk mengekal atau memulih kepentingan 
budaya yang ada pada tempat dan ini termasuklah jagaan sementara ke atas 
keselamatan, penyenggaraan bangunan dan masa depan warisan sejara. 
Maksud pemuliharaan dalam piagam di atas boleh dianggap sebagai satu polisi yang 
perlu dipertimbangkan dan diikuti dalam sebarang keputusan dan mencadangkan 
untuk memulihara bangunan dan monumen bersejarah. Bagi menjelas dan menilai 
maksud sebenar pemuliharaan dari aspek praktis, Fielden (2003) seorang arkitek 
yang amat berpengaruh dalam bidang pemuliharaan bangunan, dalam buku 
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Conservation of Historic Buildings, telah mendefinisikan pemuliharaan adalah satu 
tindakan bagi mencegah keusangan. Ia melibatkan semua tindakan bagi 
memanjangkan hayat harta warisan.  
Pemuliharaan juga adalah satu bidang kejuruteraan dan teknikal yang 
mempunyai nilai seni tetapi masih tiada definisi yang tersendiri di arena 
anntarabangsa International Council of Museum (ICOM) memberi definisi bahawa 
pemuliharaan adalah langkah-langkah yang perlu diambil untuk melengahkan atau 
melambatkan serta menghalang proses kehancuran dan kemusnahan terhadap harta 
benda, kebudayaan dengan mengawal strukturnya supaya dapat dengan seboleh-
bolehnya mengekalkan ia dalam bentuk yang dikehendaki. 
Disamping itu, Ahmad (2006) menyatakan pemuliharaan merupakan satu 
usaha penjagaan sesebuah bangunan lama daripada kerosakan dan kemusnahan. Ia 
adalah satu tindakan yang cuba mengawal kemusnahan berterusan yang dialami 
bangunan lama. Pemuliharaan yang dimaksudkan didalam kajian ini adalah satu 
kerja kejuruteraan terhadap pemuliharaan struktur dan bahan binaan bangunan yang 
dianggap bersejarah. Bangunan tersebut hendaklah mempunyai nilai senibina, 
sejarah dan rekabentuk yang unik serta menarik. 
Dapat dirumuskan daripada definisi-definisi di atas iaitu pemuliharaan 
merupakan satu aktiviti memulihara dan membaiki kerosakan pada bangunan 
bersejarah. Ia melibatkan kerja-kerja yang mengakibatkan perubahan fizikal bagi 
tujuan mengekalkan keadaan asal sesebuah bangunan dan tapak tanah bersejarah 
seperti pembinaan atau perletakannya yang asal. Secara tidak langsung ia adalah satu 
tindakan yang cuba mengawal kemusnahan berterusan yang dialami bangunan lama. 
Ia dianggap sebagai satu proses memanjangkan hayat bangunan supaya terus kekal 
untuk generasi yang akan datang seterusnya memastikan sejarah bangunan dan 
tamadun sesebuah masyarakat itu dapat diterokai sehingga hari ini. 
Di Malaysia, pendekatan pemuliharaan dalam piagam antarabangsa seperti 
Piagam Burra yang digunakan sebagai rujukan dalam amalan pemuliharaan 
bangunan bersejarah. Pendekatan-pendekatan yang terkandung dalam piagam ini 
juga diterima pakai dengan meluas di seluruh dunia khususnya di Eropah. 
Pendekatan-pendekatan utama dalam kerja-kerja pemuliharaan ialah Pemuliharaan 
(Conservation), Pengembalian Semula (Restoration), Pengekalan (Preservation) dan 
Pembinaan Semula (Reconstruction). Setiap pendekatan yang dipilih dalam 
pemuliharaan bangunan, perlu difahami maksud pendekatan dan prinsip kerja 
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pemuliharaan. Memandangkan kerja-kerja pemuliharaan bangunan dan monumen 
bersejarah ini masih terlalu asing di negara kita, maka adalah penting bagi 
menjelaskan takrif beberapa istilah yang biasa digunapakai dalam proses 
perlaksanaannya. 
 
 
2.3 Usaha pemuliharaan 
 
 
Usaha pemuliharaan warisan yang melibatkan bangunan bersejarah di Malaysia telah 
mula berkembang dan diberi perhatian yang khusus oleh pihak kerajaan sejak 
kebelakangan ini yang mana pihak kerajaan telah banyak memberi peruntukan 
kewangan. Sebagai contohnya, pada pembentangan Rancangan Malaysia Ke-9 pada 
2006 di Bangunan Parlimen oleh Y.A.B. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, 
Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, pihak kerajaan telah menyediakan 
peruntukan kewangan sebanyak RM442.40 juta untuk kegiatan berbentuk 
kebudayaan, kesenian dan warisan di seluruh negara. Sebanyak 63 peratus atau 
RM278.71 juta daripadanya adalah untuk kerja pengekalan dan pemuliharaan 
warisan budaya manakala sebanyak 37 peratus lagi atau RM163.68 juta adalah untuk 
aktiviti kesenian. 
Jumlah peruntukan kali ini adalah jauh lebih tinggi berbanding peruntukan 
pada Rancangan Malaysia Ke-8 dahulu iaitu sebanyak RM85.20 juta. Ini 
menunjukkan bahawa pihak kerajaan begitu prihatin terhadap usaha pemuliharaan 
bangunan bersejarah sebagai salah satu aset penting bagi warisan negara (Badan 
Warisan Malaysia, 2006). Sejumlah RM100 juta daripada jumlah keseluruhan 
peruntukan khusus untuk kerja pengekalan bangunan bersejarah sahaja dan antara 
keutamaanya ialah projek pemuliharaan Bangunan Sultan Abdul Samad. 
Antara agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam melaksana dan 
memantau projek pemuliharaan bangunan bersejarah di Malaysia ialah Jabatan 
Warisan Negara yang bernaung di bawah Kementerian Perpaduan, Komunikasi dan 
Kebudayaan. Pada 2009 sahaja, projek pemuliharaan bangunan bersejarah telah 
tertumpu kepada 11 buah bangunan bersejarah dalam usaha untuk memastikan 
warisan negara dari terus terpulihara dalam keadaaan yang baik dan tidak musnah 
ditelan zaman. Pesuruhjaya Warisan Jabatan Warisan Negara, Profesor Emeritus 
Dato' Dr. Siti Zuraina Binti Abdul Majid berkata pelaksanaan projek pemuliharaan 
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yang dilaksanakan adalah untuk memulihara bangunan warisan negara yang 
mempunyai sejarah tersendiri. Projek pemuliharaan ini adalah bertujuan untuk 
menjaga bangunan dan juga monumen warisan negara agar tidak hilang di telan 
zaman. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar projek-projek pemuliharaan 
bangunan bersejarah kelolaan Jabatan Warisan Negara (Utusan Malaysia, 2009). 
Sehingga kini, terdapat 4 buah bangunan bersejarah yang telah siap dipulihara 
oleh Jabatan Warisan Negara dan bangunan tersebut adalah Rumah Penghulu Abdul 
Ghani (Natar) di Melaka; Muzium Perak di Perak; Balai Polis Lama Raub di Pahang 
dan Rumah Kelahiran Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Abdul 
Razak di Pahang (Baba, 2009). Selain daripada projek pemuliharaan yang telah 
diterangkan di atas, Jabatan Warisan Negara juga telah melaksanakan banyak projek 
pemuliharaan di seluruh negara sejak 2006 hingga kini. 
 
 
2.4 Kepentingan pemuliharaan  
 
 
Malaysia amat kaya dengan peninggalan bangunan bersejarah yang tidak ternilai 
harganya. Kesedaran mengenai kepentingan pemuliharaan di Malaysia adalah 
merupakan satu tanggungjawab yang harus dipikul oleh setiap individu dalam 
masyarakat baik dalam bentuk sedia ada mahupun dalam bentuk seperti lukisan 
terukur (Ariffin et.al., 2005). Ini adalah kerana bangunan bersejarah memiliki ciri-
ciri reka bentuk seni bina yang menarik, elemen yang unik dan nilai estetik yang 
sememangnya harus diwarisi hingga ke generasi yang akan datang. Jesteru itu, usaha 
pemuliharaan bangunan bersejarah adalah amat perlu dilakukan agar generasi yang 
akan datang berpeluang untuk mewarisi, melihat dan menikmatinya. 
Dalam usaha untuk memulihara bangunan bersejarah, Ahmad (2006) ada 
menegaskan bahawa segala usaha pemuliharaan bangunan bersejarah perlu 
dilaksanakan dengan mengambil kira beberapa faktor seperti nilai sejarah, warisan, 
seni bina, usia, fungsi, bahan binaan dan penyelenggaraan serta sokongan daripada 
pelbagai pihak yang berkaitan. Merujuk kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
(1996), antara kepentingan utama pemuliharaan bangunan bersejarah ialah untuk: 
(i) Mengekalkan nilai-nilai warisan budaya sebagai langkah ke arah 
pembentukan identiti reka bentuk tempatan. 
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(ii) Memulihara dan mengekalkan elemen karektor, sejarah dan reka bentuk seni 
bina yang unik dan menarik. 
(iii) Mengekalkan nilai-nilai sejarah dan kenangan tentang kewujudan sesebuah 
bandaraya. 
(iv) Meningkatkan taraf bangunan bersejarah dari masalah seperti kadar 
keusangan yang tinggi dan kurang penyelenggaraan. 
(v) Menyeimbangkan integrasi pembangunan antara bangunan lama dengan yang 
baru. 
(vi) Menyimpan rekod seni bina silam sebagai rujukan pada masa yang akan 
datang. 
 
 
2.5 Akta, enakmen, piawaian, prinsip dan garispanduan pemuliharaan 
warisan 
 
 
Dalam bidang pemuliharaan bangunan bersejarah, pengetahuan asas berkaitan 
peraturan pemuliharaan adalah amat penting untuk diketahui oleh semua pihak yang 
terlibat dengannya. Secara umumnya terdapat terlalu banyak peraturan yang telah 
disediakan, dikuatkuasakan dan diwartakan sama ada di peringkat antarabangsa 
mahupun kebangsaan serta disediakan dalam pelbagai bentuk seperti deklarasi, garis 
panduan, manifesto, piagam, piawai, polisi, prinsip dan resolusi oleh pihak-pihak 
yang terlibat secara langsung dalam bidang pemuliharaan sebagaimana yang telah 
diterangkan sebelum ini. 
Pada dasarnya, kesemua peraturan ini disediakan dengan satu tujuan dan 
matlamat iaitu untuk memastikan agar bangunan bersejarah terus terpulihara dan 
dilindungi berlandaskan kepada keperluan dan kehendak peraturan itu sendiri 
(Pickard, 2002). Berikut diterangkan secara ringkas mengenai sejarah perturan yang 
berkaitan dengan pemuliharaan pada 2 peringkat iaitu: 
(i) Sejarah peraturan di peringkat antarabangsa. 
(ii) Sejarah perundangan di peringkat kebangsaan. 
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2.5.1 Sejarah peraturan di peringkat antarabangsa 
 
 
Secara umumnya tidak dapat dikenalpasti secara terperinci tentang tarikh sebenar 
sesebuah peraturan yang berkaitan dengan pemuliharaan bangunan bersejarah telah 
disediakan. Namun begitu, hasil kajian literatur yang telah dijalankan didapati 
bahawa antara peraturan terawal yang berkaitan pemuliharaan telah disediakan di 
England oleh William Morris yang dikenali sebagai The Ancient Monument 
Protection Act 1882. Ia menerangkan secara ringkas beberapa prinsip pemuliharaan 
yang perlu ditekankan ketika kerja pemuliharaan sebagaimana yang dikehendaki oleh 
The Society for the Protection of Ancient Building dan dalam masa yang sama akta 
ini memberi perlindungan undang-undang ke atas 29 monumen di England dan 
Wales serta 21 lagi di Scotland (Jokiletho, 2002). 
Seterusnya pada awal 1900 lahirlah beberapa lagi buah peraturan yang 
berkaitan dengan pemuliharaan seperti Recommendations of the Madrid Conference 
pada 1904 melalui Sixth International Congress of Architects, General Conclusions 
of the Athens Conference pada 1931 melalui First International Congress of 
Architects and Technicians of Historic Monuments dan lain-lain lagi peraturan yang 
berkaitan pada tahun yang berikutnya (Bell, 1997; Orbasli, 2008). 
Manakala merujuk kepada Rahman (2006), peraturan yang berkaitan dengan 
pemuliharaan di peringkat antarabangsa telah berkembang dengan tertubuhnya 
UNESCO pada 1945. Peraturan pertama UNESCO berkaitan pemuliharaan ialah The 
Hague Convention: Convention for the Protection of Cultural Property in the Event 
of Armed Conflict pada 1954. Setelah diadakan beberapa konvensyen lain pada tahun 
yang berikutnya maka pada 1959, UNESCO telah mewujudkan ICCROM di bandar 
Rom, Itali. Kemudian ketika berlangsungnya Second International Congress of 
Architects and Technicians of Historic Buildings, terhasillah Piagam Venice atau 
lebih dikenali sebagai The Venice Charter: International Charter for the 
Conservation and Restoration of Monuments and Sites pada 1964 yang mengandungi 
prinsip asas pemuliharaan dan telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh 
kebanyakan negara yang terlibat dengan aktiviti pemuliharaan di seluruh dunia. 
Ekoran daripada penghasilan piagam berkenaan maka lahir pula ICOMOS di 
bandar Warsaw, Poland pada 1965. Peranannya adalah untuk menasihatkan 
UNESCO tentang pemuliharaan monumen dan tapak bersejarah dari perspektif 
prinsip, teori, kaedah dan teknologi. Melalui ICOMOS pula terhasillah beberapa 
24 
piagam, perakuan, resolusi, deklarasi, garis panduan dan prinsip yang berkaitan 
secara khusus dengan pemuliharaan monumen, tapak warisan, tapak sejarah, tapak 
arkeologi, kumpulan bangunan purba, bandar bersejarah, pelancongan budaya dan 
lain-lain lagi (Siang, 2004; ICOMOS, 2006). 
Selain daripada itu, terdapat beberapa buah negara yang telah menyediakan 
piagam mereka sendiri seperti Kanada dengan Deschambault Charter for the 
Preservation of Quebec's Heritage pada 1982 dan Appleton Charter for the 
Protection and Enhancement of the Built Environment pada 1983; Brazil dengan 
Charter of Brasilia: First Brazilian Seminar about the Preservation and 
Revitalization of Historic Centers pada 1987; New Zealand dengan New Zealand 
Charter: Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value pada 
1992; Amerika Syarikat dengan A Preservation Charter for the Historic Towns and 
Areas of the United States of America pada 1992; Australia dengan The Burra 
Charter: The Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural 
Significance pada 1999; dan Indonesia dengan Indonesia Charter for Heritage 
Conservation pada 2003. 
Antara piagam yang paling banyak dirujuk serta diguna pakai di seluruh 
negara ialah Piagam Burra (1999) kerana kandungannya yang jelas serta meliputi 4 
bahagian utama iaitu definisi, prinsip, proses dan tatacara kerja pemuliharaan (Badan 
Warisan Malaysia, 1990; Timothy dan Boyd, 2003; ICOMOS, 2006; The Getty, 
2009). Merujuk kepada Yahaya (2006), peraturan yang berkaitan dengan 
pemuliharaan di peringkat antarabangsa ini telah berkembang dalam 3 peringkat 
seperti berikut iaitu pada era 1960an hingga 1970an, penekanan diberikan terhadap 
konsep dan prinsip utama dalam pemuliharaan bangunan dan tapak tanah bersejarah. 
Seterusnya era 1970an hingga era 1980an, beberapa negara mula memperhalusi 
konsep dan prinsip pemuliharaan bersesuaian dengan negara berkenaan. Akhir sekali 
era 1990an hingga kini, ianya lebih tertumpu kepada usaha untuk memperkemaskan 
kaedah untuk menangani isu-isu berkaitan pemuliharaan dari aspek pendidikan, 
latihan, dokumentasi dan lain-lain lagi.  
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